operett 3 felvonásban - íták Grünbaum és Stec. - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Stolz Róbert - karnagy Bihary Zoltán - rendező Várnay László by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
vElőadás kezdete 'L8 órakor!
Folyó szám 141. Igazgató : HfiLTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreozen, 1918 január bó 2-án szerdán, A) b é rle t:
Favorit
Operett 3 felvonásban. ír tá k : Grünbaum és Stec. F o rd íto tta : Harsányi Zsolt. Zenéjét szerezte : Stolz Róbert. 
K arnagy : Bihar,y Zoltán. Rendező : Várnay László.
Személyek:
V aldorf M anón g ró fn ő  Görög Olga
H e lle r P é te r  — — — V árn ay  László
W illinger P au la , tán czd sn ő  H o rv á th  N usi 
D r. M ann, közjegyző  —  — K affga G yula 
B rodler, iro d av eze tő je  — — V irá g h á ty  L ajos
K la ra fa  V alerio  g ró f — — K á ld o r Dezső
F io ri M. A. v a r ie té  ügynök  K assay  K áro ly
Já n o s , in as  —  — ----- — B egovics E m il
A n ta l, a  g ró f in asa  S u g ár Jó zsef
E g y  h ö l g y  — — — E g y ed  L enke
Földszinti családi páholy 22  K  44 fill. I. em eleti családi páholy 18 K  36 1111. F öldszin ti és 1. 
• em eleti k lspáho ly  14 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  9  K  70 fill. T ám lásszék  I .  rendű  4  K  
« 08 fill. T ám lásszék  I I . rendű  3  K  26 fill. T ám lásszék  I II . rendű  2 K 86 fü l. E rké ly  I. sor 1 K  
84 fill. I I . so r 1 K  54 fillA lIó-hely. 80  fill. D eák-jegy 60 fill. K a rz a t I-ső so r 64 fill. K arze t-á lló  50 f
Betl m űsor: Csütörtökön, B  bérlet, Leány vásár. Pénteken, C bérlet, Svihákok. Szombaton, 
A bérlet, Stambul rózsája 25-ödször. Vasárnap d. u . Svihákok. Este Tót leány.
Folyó szám 142. Debreozen 1918 január hó 3-án csütörtökön B) bérlet.
LEÁNYVÁSÁR
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
